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NACH ROWI KHOIRUDIN 
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ABSTRAK 
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sukoharjo adalah rumah sakit milik 
Pemerintah Daerah Sukoharjo. RSUD Sukoharjo memiliki limabelas poliklinik. 
Semua poliklinik tersebut buka pada waktu yang bersamaan. Pelayanan resep obat 
dari semua pasien poliklinik hanya dapat dilakukan di satu apotek rawat jalan saja. 
Akibatnya, terjadi antrian di apotek rawat jalan yang mengakibatkan banyak 
keluhan dari pasien. Pembuatan paket obat diusulkan untuk memecahkan masalah 
ini. Dengan adanya paket obat, beberapa obat dapat disiapkan sebelum transaksi 
di apotek terjadi. Frequent pattern mining dengan algoritma FP-Growth 
digunakan untuk menemukan kombinasi obat berdasarkan diagnosis penyakit. 
Diagnosis penyakit yang digunakan dalam penelitian ini adalah diagnosis utama 
dalam bentuk kode ICD-10. Kombinasi obat yang dihasilkan dapat digunakan 
untuk pembuatan paket obat. Penelitian ini menggunakan data transaksi resep obat 
dari bulan Januari 2015 s.d. Juni 2016. Minimum support yang digunakan adalah 
0,025. Hasil penelitian ini adalah kombinasi obat untuk sepuluh diagnosis 
penyakit yang paling sering muncul di Apotek Rawat Jalan RSUD Sukoharjo. 
Dari penelitian ini diketahui bahwa terdapat 21 kombinasi obat yang sama yang 
muncul di beberapa diagnosis penyakit. 
 
Kata kunci: FP-Growth, Frequent Pattern Mining, ICD-10 
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IMPLEMENTATION OF FP-GROWTH ALGORITHM TO FIND 
MEDICINE COMBINATION BASED ON DISEASE DIAGNOSIS 
(CASE STUDY: THE OUTPATIENT PHARMACY OF RSUD SUKOHARJO) 
 
NACH ROWI KHOIRUDIN 
Department of Informatic, Mathematic and Science Faculty, Sebelas Maret 
University  
 
ABSTRACT 
Regional Hospital of Sukoharjo (RSUD Sukoharjo) is a hospital which is owned 
by Sukoharjo local governments. RSUD Sukoharjo has fifteen outpatient clinics. 
All the clinics open at the same time. However, the prescription services can only 
be done in an outpatient pharmacy. It causes a queue which results in many 
complaints from outpatients. The medicine packet is proposed to solve this 
problem. With the medicine packet, some medicines can be prepared before the 
transaction in pharmacy happens. Frequent pattern mining with the FP-Growth 
algorithm is used to find medicine combination based on disease diagnosis. The 
disease diagnosis used in this study is the diagnosis of major diseases in the 
format of ICD-10. The medicine combination can be used for making the 
medicine packet. This research used the prescription data from January 2015 to 
June 2016. Minimum support value is 0.025. The obtained result was the 
medicine combination for ten disease diagnoses in Outpatient Pharmacy of RSUD 
Sukoharjo. Interestingly, there are 21 common combinations that found in several 
diagnoses. 
 
Keywords: FP-Growth, Frequent Pattern Mining, ICD-10 
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MOTTO 
 
 “... Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat ...” 
(Q.S. Al-Mujadillah:11) 
 
“Barangsiapa belum merasakan pahitnya belajar walau sebentar, ia akan 
merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya.” 
(Imam Syafi’i) 
 
“Anyone who stops learning is old, whether at twenty or eighty. Anyone who 
keeps learning stays young …” 
(Henry Ford) 
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